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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
    The background of this project is motivated by the growing tendency to implement the work 
methodology of Japanese origin Lean in the administrative area after the demonstrated success 
of this in other fields of industry (manufacturing, construction, project management ...). 
 
    The project focuses on the implementation of various Lean tools (5S, Kaizen workshop, 
Kanban cards, GIC management, VSM ...) and the analysis of the processes that generate 
services in the office of the Official College of Industrial Engineers of Navarra, with the objective 
of increasing the efficiency and productivity of employees and improving the quality of the 
services offered. 
 
    For this, the foundations of a work philosophy based on continuous improvement are 
established (Kaizen in Japanese). In addition, the procedure carried out puts in doubt certain 
ideas exposed in several works contrary to the application of Lean in the administrative area. 
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   El fondo del presente proyecto viene motivado por la creciente tendencia a la implantación 
de la metodología de trabajo de origen japonés Lean en el área administrativa tras el éxito 
demostrado de esta en otros campos de la industria (manufactura, construcción, gestión de 
proyectos...). 
 
     El proyecto se centra en la implementación de diversas herramientas Lean (5S, taller Kaizen, 
tarjetas Kanban, gestión GIC, VSM...) y el análisis de los procesos que generan servicios en la 
oficina del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, con el objetivo de aumentar la 
eficiencia y la productividad de los empleados y mejorar la calidad de los servicios ofertados. 
 
     Para ello se establecen las bases de una filosofía de trabajo basado en la mejora continua 
(Kaizen en japonés). Además, el procedimiento llevado a cabo pone en duda ciertas ideas 
expuestas en varios trabajos contrarias a la aplicación de Lean en el área administrativa. 
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